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板 垣 乙 未 生 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 年 3  打
柬 北 大 学 多 元 物 質 科 学 価 究 所 教 授
定 午 退 職
生 年 打 日
本 符 地
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束 京 都
教 授
多 元 物 質 科 学 研 究 所
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平 成 4 午 4 月
平 成 5 年 4 月
~ 平 成 6 年 3 月
平 成 1 3 年 4  打
平 成 1 9 圷 3  村
( N e x a n d e r v o n H u m b o l d t  財 団 に よ る 招 Ⅲ D
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 教 授
東 北 大 学 架 材 、 1 二 学 研 究 所 教 授
大 学 入 試 セ ン タ ー 併 任 教 授
?
?
?
?
昭IU49午 6 上1
昭IU58イ1,6 11
昭和5811Ξ10fj
昭和59午 3月
〒J戊 3 {F 3 j]
平成12年6 ja
平成16年3 打
、r成18年3 村
則山松人令刷研究助成会奥励賞
財 1_11松人卜11'i超念会奨卯f賞
汗1際鉛・Ⅲi鉛恊会 Hofman prize
Π木鉱業会楡文賞
資源・*材学会楡文賞
H本宗材物杜学会論文賞
日本令j禹学会谷川・ノ>J ス賞
日水金}禹学会〒'術功労賞
学会等における活動
H本熱測定学会幹出(昭和58年~60年)
資源・*材学会編架委員長やW戊7午~9年)
fi源・ 1ξ材学会凹到f・東北支部長(平成13年~1511り
日本金属学会評議員いr成15年~18午)
1_1木学術振興会茶材プロセッシング第69委員会主査(平成8年~14午)
社会における活動
通産省産柴技私1密議会W円委員何り戊10-12圷)
金j成鉱業*業団「備筈舛勿賀の安定保管に係わる技村科金'、1委員会」委貝得切虹0一Ⅱ午)
(財)原子力環境整備促進・資金管理センター「ウラン廃梨物除染検肘委員会」委員
(平成12年~18介」)
央北経法産業局循環型金1禹産業プランワーキンググループ委員長(平成17午~18午)
??
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日本金属学会編,2000午,丸善株式会社
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5. Aqueous and Eleclrochemicalprocessing
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6. Materials processingFundamentaland NewTechn010gies
2003仟、 TheMinerals, Metals&Materlalssociew (TMS)
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10.第5版実験化学講座6 1品度・熱,圧力
Π本化学会編,20備年,丸善株式会社
11 和文報告
1.断熱剛弐"赴誕による溶融合金の混合熱測定について
矢沢彬,川島崇司,板垣乙未生;日本金属学会誌,
(1968).1281-12釘
V01.32,NO.12
?
22
溶 融 ア ン チ モ ン 2 元 合 金 の 混 合 熱 刈 定 に つ い て
矢 沢 彬 , 川 島 崇 司 . 板 垣 乙 未 生 ; 日 木 金 属 学 会 誌 、  V 0 1 . 3 2 ,
N O . 1 2
d 9 6 8 ) , 1 2 8 8 - 1 2 9 3
溶 融 銀 2 元 合 金 の 混 介 熱 測 定 に つ い て
板 垣 乙 末 生 , 矢 沢 彬 ; Π 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 3 2 .  N O . 1 2  ( 1 9 6 8 ) ,
1 2 9 4 - 1 3 0 0
3
4
溶 融 銅 2 元 合 金 の 澀 合 熱 測 定 に つ い て
板 頃 厶 太 生 . 矢 沢 彬 ; 日 本 金 属 学 会 誌 .
3 8 9
5
溶 融 令 2 元 合 金 の 混 合 熱 測 定 に つ い て
板 垣 乙 未 生 , 矢 沢 彬 ; 日 本 金 属 学 会 i ば ,
3 9 4
6
断 熱 型 局 1 品 熱 量 計 の 改 良 に つ い て
板 垣 乙 未 生 , 矢 沢 彬 ; 東 北 大 学 送 鉱 製 錬 研 究 所 粂 帳 ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 1 . 2
( 1 9 7 1 ) . 2 1 7 - 2 2 6
定 量 熱 解 析 法 に よ る S n ・ z n , 1 n s b 合 余 の 熱 力 学 諸 量 の 測 定 に つ い て
板 垣 乙 米 1 卞 , 矢 沢 彬 ;  H 本 金 属 学 会 誌 .  V 0 1 . 3 9 ,  N O . 8  ( 1 9 7 5 ) , 8 8 0 、
8 8 7
7
8
V 0 1 . 3 5 、
加 熱 過 程 熱 解 析 法 に よ る  C d C 1 2 ・ p b C 1 2 ,  p b C 1 2 ・ z n C 1 2 融 休 の 熱 力 学 諸 呈 の 測
定
板 j _ 日 乙 木 牛 , 矢 沢 彬 ; 日 本 金 属 学 会 誌 .  V 0 1 . 4 0 .  N O . 8  ( 1 9 7 6 ) , 8 5 9 、
8 6 5
N O . 4
V 0 1 . 3 5 .
9
金 2 元 系 巾 問 化 合 物 の 融 解 熱 お よ び 比 熱 の 測 定 と こ れ に 基 づ く 溶 融 金 2 允 合
令 の 熱 力 学 的 ぢ 察
板 垣 ム ボ 1 k  ; 日 本 金 属 学 会 1 志 ,  V 0 1 . 4 0 .  N O . 1 0  ( 1 9 7 6 ) , 1 0 3 8 . 1 0 4 6
等 圧 法 に よ る 溶 融 鉛 ー ヒ 素 合 金 の 熱 力 学 的 研 究
板 垣 乙 末 生 , 清 水 忠 義 , 日 野 光 久 ; 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 帳 ,  V 0 1 . 3 4 .
N O . 1  ( 1 9 7 8 ) , 4 5 . 5 2
銅 一 鉄 ー イ オ ウ 系 溶 融 マ ッ ト 中 の ヒ 素 の 活 量
板 垣 乙 末 生 , 清 野 武 志 , 矢 沢 彬 ; 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 .  V 0 1 . 3 5 ,
N O . 1  a 9 7 9 ) , 1 - 1 0
( 1 辨 1 ) ,
N O . 4
1 0
3 8 3 ・
( 1 9 7 1 ) .
1 1
3 8 9 ・
12 定1武熱解杤松による Ag2Ssb2S3、 CU2S・Ni3S2 系融休の熱力学諾量の測定
高在越,板垣乙末生;口本金属学会;志. V01.46, NO.12 住982),1145・
1150
13 落ド型熱量計によるPb・S系融体の熱力学的研究
品在越,板堪乙未生;東北入学選鉱製錬研究所粂報, V01.39. NO.1ι,
(1983),37-50
CU、Fe・SAS系マットースパイス闇の相関係とマット中ヒ楽の恬量係数
板垣厶末生.荒11Ⅱ吏一1,杉れ_Ⅱ文雛.欠沢彬;日本鉱業会誌. V01.99,
NO.10 a983),935,939
落下型熱量計による Sb・S. sb2STFeS系融休の熱力学的研究
李龍鶴,板垣ι未生;口本金屈学会i志, V01.50, NO、1 a986),船・89
CU、Fe、sb3元系スパイスと各種スラグ闇の平攸引こついて
李龍鶴,板垣乙米生; H本鉱業会誌, V01.102, NO.9 (1986),591・
595
22
H
15
16
17 フェライトスラグ中への鉛秤ば広の吹込み溶錬に関する基磋的研究
Υ都宮公「唱,板垣乙ボ牛,欠沢彬;日本鉱業会誌, V01.102, NO.11
(19S6),801-806
カルシウムフェライト系スラグの含熱量
長谷川望,神田稔.板垣乙未生;日本鉱業会誌, V01.103. NO.12
a987),871.876
銅マットーフェライトスラグ問の平彼邪こついて
CesarM. Acuna.板垣乙太生,^1・リ畢重厚.欠浮彬;日本鉱業会誌, V01
104. NO.1 a988),43-49
熱靴測定による Ga・AS系,1n・AS系融体の熱力学抽り研究
山口勉功,板畑乙未生,欠澤彬;日本令属学会誌, V01.52, NO.10
(1988),966-972
Cao、Feon・CU20 系および Cao・Feon・si02 系の1200-1300゜Cにおける相関係
日野1帳三,板垣乙末生,矢深彬辻鰯原・緊材学会誌, V01.105、 NO.4
(1989),315320
FesbS系およびFe・sbs・Na2S系の相関係と不純物の分配挙動
NarongAkkarapatlanagoon.板ナ亘乙木生,矢浮彬;資源・楽材学会誌.
V01.105, NO.フ(1989).565-570
那
3
四
20
21
42 3
1 Ⅱ ・ V 族 化 合 物 の 舌 窮 品 熱 含 疑 測 定
山 口 勉 功 , 板 垣 厶 太 牛 . . 矢 澤 彬 ; 日 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 5 3 ,  N O . 8
( 1 9 8 9 ) , 7 6 4 - フ 7 0
熱 雄 測 定 に よ る  l n ・ P 系 ,  G a ・ P 糸 融 体 の 熱 力 学 的 研 究
山 「 1 勉 功 . 板 畑 乙 未 生 , 矢 擇 彬 ; 日 本 金 属 学 会 誌 .  V 0 1 . 5 3 ,  N O . 1 1
( 1 9 8 9 ) , 1 1 4 0 ・ j 1 4 7
令 j 風 ヒ 化 物 お よ び ア ン チ モ ン 化 物 ( M X A S Y ,  M x s b Y  ( M *  C U .  F e .  C O ,
M ) ) の 熱 測 定
A n t o n i o  K .  E S I 〕 e l e t a . 山 口 勉 功 , 板 珀 乙 米 生 辻 鰯 原 ・ 素 材 学 会 i 志 ,  V 0 1 .
1 0 7 .  N O . 9  ( 1 9 9 1 ) , 6 5 8 - 6 6 3
硫 化 ア ン チ モ ン 混 合 溶 液 の 活 疑 に つ い て
板 垣 乙 未 生 ,  s u p a c h a i s u r a p u n l ,  N a r o n g A l d く a l ' a p a t l a n a g o o n  ; 東 二 化 大 学 遼
鉱 製 錬 研 究 所 葉 報 ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 1 . 2  ( 1 四 1 ) 、  1 - 9
カ ル シ ウ ム に よ る 湿 合 希 士 酸 化 物 の 還 元 拡 散 反 応 一 還 元 批 ■ 拠 去 に よ る ニ ッ
ケ ル ー ミ ッ シ ュ メ タ ル 系 化 合 物 の 直 接 製 造 に 関 す る 研 究 ( 第 1 帳 )
李 自 強 . 安 田 清 1 迩 , 板 垣 乙 末 l t  ; 資 源 ・ 素 材 学 会 ; 志 .  V 0 1 . 1 0 8 ,  N O . 1
( 1 9 9 2 ) , 3 3 - 4 0
& n N i , 化 合 物 の 水 素 吸 ・ / 悦 蔵 特 1 牛 に つ い て 一 還 元 拡 散 法 に よ る ニ ッ ケ ル ー ミ ッ
シ ュ メ タ ル 系 化 合 物 の 直 接 製 造 に 関 す る 研 究 ( 第 2 卓 田
安 田 清 隆 , 李 自 強 . 板 珀 乙 末 生 辻 窯 原 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 S 、  N O . 2
( 1 9 9 2 ) , 1 0 3 - 1 0 9
ニ ッ ケ ル ー ラ ン タ ン 2 元 系 合 金 の 反 応 拡 散 に 関 す る 研 究
金 悳 寧 , 大 塚 誠 . 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 8 ,  N O . 1 2
a 9 9 2 ) , 8 7 3 - 8 7 8
マ グ ネ シ ウ ム 及 び り チ ウ ム 熱 還 元 法 に よ る ニ ッ ケ ル ー ミ ッ シ ュ メ タ ル 合 令 の
直 接 製 造 に 関 す る 研 究
板 婚 乙 未 生 , 李 肖 強 . 安 冊 消 隆 , 氏 家 速 雄 ; 東 北 大 学 素 材 工 学 研 究 所 粂 桜 ,
V 0 1 . 4 8 .  N O . 1 、  2  a 9 9 2 ) ,  3 0 3 7
C U ・ z n ・ X  ( X = p b ,  A g ,  A U )  3 元 系 溶 融 合 金 の 活 量 i 則 定
S U I ) a c h a i s u r a 1 川 n l ,  R o d r i g u e z v a z q u e z , 1 反 垣 厶 牙 ぐ 生 ; 資 i 原 ・ 素 木 オ 学 会 i 志 ,
V 0 1 . 1 1 0 .  N O . 8  ( 1 9 9 4 ) , 6 3 1 - 6 3 5
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 1
3 0
32 Ni、RE (RE=ce, pr,
誠,大 ナニ「金
(1994),95-101
溶融CU、zn、Fe 住失飽不Π)合金と共存する各種スラグ中への耶鉛の溶解につ
いて
Supachaisurapunt,武山要一.板加乙未生;資源・素材学会i志, V01.
111、 NO.8 (1995),553-558
カルシウム熱還元法により作成されたTi・Ni合金粉末の特性
松木實,佐武秀機,板垣厶未生,藤野威男;東北大学素材上学研究所梨桜.
V01.51, NO.1,2 d995),58・62
CU、zn、S 系. CU・zn・Fe・S 系および CU、zn・pbS 系のN73K における相関係
SupachaisurapU址, cristopherM. Nyamai,日皿f光久,板』目乙末生;資
源・素材学会誌, V01.112, NO.1 (1996),56-60
Feox・Mgo・si02系スラグへのニツケルおよび銅の溶解
Romeo u. pagador,日野光久.板垣厶米生;資源・素材学会;志. V01.
112, NO.13 a996),959-964
はんだ用共晶合金の熱含量測定
板ナ亘乙木生,青木啓松;東北大学11材上学研究所乗報, V01.52. NO.1.2
(1996).1-8
金応捗介と Pbo・Feox・cao・si02 系ないしは Pbo・Feox・si02・zn0 系スラグ岡の
1423Kにおける相平衡
文南日.日野光久,李龍鶴,板」再ムボ生;資源・系材学会誌, V01.
113, NO.8 (1997),635-640
Zr・M・Mn3元系合金の組織と水楽吸蔵1小性
火塚誠.山内脚和,板垣厶末牛;日本令屈学会汰, V01.61, NO.8
a997),フ74-780
溶融錫を溶媒として捌いたステンレス鋼小のニッケル,コバルトの分敵
菊地英堂. U野光久.福J中寿樹.松田謙治,板垣乙末生;資源・素材学会誌
V01.113, NO.12 住997).1092-1095
金屈カルシウムを用いた鉄基介令からのニッケル,コバルトの分解
菊地英幸,日野光久,福井寿樹.松田謙治,板垣乙末生;東北人学累材上学
研究所厶tマE. V01.53, NO.1, 2 a997),19-29
33
34
Nd)2兀系合金の反応拡散に関する研究
板垣厶木生:資源・系材学会誌, V01.110,
35
36
37
5
38
NO.2
39
40
41
!てi1 三1、'
64 2
金 属 鉛 と  P b o ・ F e o K c a o ・ s i 0 2  系 な い し は  P b o ・ F e o x ・ c a o ・ s i 0 2 ・ z n 0  系 ス ラ
グ 問 の 微 量 成 分 の 分 配 挙 動
" 桝 鴫 . 板 垣 乙 米 牛 : 資 源 ・ * 材 学 会 誌 ,  V 0 1 .
文 南 Π . 日 野 光 久
メ ヌ
1 1 4 .  N O . 2  ( 1 9 9 8 ) , 1 2 1 - 1 2 6
ニ ッ ケ ル 合 令 と  F e o K M g o ・ s i 0 2  系 な い し は  F e o x ・ c a o ・ M g o ・ s i 0 2  系 ス ラ グ
問 の 柘 平 衡
R o l n e o  u .  p a g a d 0 1 ' , 民 里 f 光 久 , 板 煩 乙 未 生 ; 資 1 原 ・ 素 材 学 会 i 志 .  V 0 1 .
1 1 4 .  N O . 2  ( 1 9 9 8 ) , 1 2 7 - 1 3 2
Q S I " 法 に 関 連 す る 鉛 含 有 ス ラ グ の 均 ・ 備 蛸 本 組 成 域 に つ い て
文 南 日 , 日 野 光 久 , 李 龍 鶴 . 板 垣 厶 米 生 ; 資 源 ・ 累 材 学 会 誌 ,  V 0 1 .
1 1 5 .  N O . 4  ( 1 9 9 9 ) . 2 6 3 - 2 6 8
F e o K S I 0 2  某 ス ラ グ と 各 種 の  C U 2 S ・ N i 3 S 2 ・ F e S  系 マ ツ ト 間 の 1 5 7 3 K  に お け る
相 平 衡 に つ い て
J o n k i o n  M .  F o n l , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 i 原 ・ 素 材 学 会 誌 .  V 0 1 . 1 1 5 ,
N O . 6  ( 1 9 9 9 ) , 4 6 0 - 4 6 5
流 動 法 に よ る  P b o ・ F e 0 1 5 ・ c a o ・ s i 0 2  系 お よ び  P b o 、 z n o ・ F e 0 1 . 5 ・ c a o ・ s i 0 2  系
ス ラ グ 雨 蛸 木 巾 の P b 0 の 蒸 気 圧 測 定
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